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EDITORIAL 
 
 
 Es un compromiso de nuestra Facultad de Arquitectura, apoyar la REVISTA CIENTIFICA 
ARQUITECTURA +, en una nueva edición, promoviendo e incentivando a los docentes 
para que publiquen los avances de Investigaciones en las diferentes Áreas, de la 
Arquitectura, Urbanismo, Ambiente el Patrimonio y la Construcción, dando a conocer su 
trabajo y haciendo extensivo esta dedicación de tiempo el quehacer de la Investigación. 
 
 Una gama de temas de interés que analizan y evalúan situaciones reales y a la vez, crean 
conciencia de las formas que tienen que ser intervenidas; proponiendo ideas innovadoras y 
de cambios futuros, que se interpretan en una aplicación de beneficio a la sociedad.  Entre 
estos, la conservación del patrimonio Arquitectónico preindustrial, la regeneración urbana 
del centro histórico de la costa del Lago Cocibolca en Granada que plantea una 
transformación y recuperación de espacios Arquitectónicos. 
 
 En otro orden, se destacan temas relacionados con la Semiótica en el Diseño Arquitectónico 
y la importancia de las Áreas Verdes en hospitales, que desarrollan un aspecto de concepto 
espacial-ambiental y psicológico de carácter social. 
 
 De esta manera, seguiremos trabajando en mejorar y alcanzar la calidad de la Revista 
Arquitectura +, parte de nuestro Plan Estratégico como Facultad de Arquitectura, así mismo, 
de la Universidad Nacional de Ingeniería en vías del desarrollo socio económico de 
Nicaragua. 
 
 Para el siguiente año 2019, tenemos nuevos desafíos, tener nuevos profesionales y docentes 
investigadores y especialistas nacionales e internacionales, que nos permitan publicar sus 
trabajos de investigación y alcanzar la mayor cantidad de publicaciones. 
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